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Onze wensen zijn vervuld, maar het
geweld is niet verdwenen. Enkele
jaren geleden werden de experts in
buitenlandse betrekkingen
geraadpleegd over de dreiging,
nu wordt gezocht naar nieuwe
deskundigen, zoals criminologen.
Huist het geweld in de mens?
Wat is de betekenis van het offer?
De godsdienstsocioloog Meerten
B. ter Borg schrijft in het eerste deel
van een tweeluik over 'Orde, geweld
en religie', over René Girard en
André Lascaris.
door Meerten B. ter Borg
eweld teistert de mensheid. Is
het onontkoombaar? Het lijkt
erop. De koude oorlog is geëin-
digd en daarmee is de dreiging van het
ultieme geweld, de atoomoorlog, aan-
zienlijk verminderd. Maar niet het ge-
weld. De val van de muur heeft niet de
vrede gebracht die velen ervan ver-
wachtten. Bij lokale conflicten, die
voort konden woekeren in het
kader van de rivaliteit tussen
Oost en West doet men welis-
waar verwoede pogingen tot
duurzame vrede te komen
(Midden-Oosten, Angola),
maar tegelijkertijd zijn daar,
waar vrede bestond bij de
gratie van de koude oorlog,
allerlei bloedige oorlogen ont-
staan (Joego-Slavië; Kauka-
sus).
Het wordt steeds duidelijker
hoezeer de koude oorlog een
ordeningsprincipe was, berus-
tend op een dreiging met ge-
weld, waarmee het geweld,
voor zo lang als het duurde, op
grond van een zekere mate van
consensus, op uiterst riskante
wijze werd beheerst. Deze orde
gaf in zekere zin veiligheid, ge-
baseerd op een precaire balan-
ce of terror. Die ordening is nu
verdwenen.
De ordening is veranderd. We
leven nu in de meer open sa-
menleving die we in de tijd van
het ijzeren gordijn hadden ge-
wild. Onze wensen zijn vervuld.
Ons gevoel bedreigd te zijn is
echter niet verdwenen. Het is
mee veranderd. Dat wordt
zichtbaar in de Nederlandse
taal: waar het woord 'veilig-
heidsbeleid' vroeger begrepen
moest worden in het kader van
de geo-politieke situatie, heeft
het nu te maken met de vraag
naar meer politie. Waar vroeger
de experts in buitenlandse be-
trekkingen werden geraad-
pleegd over de dreiging, daar
wordt nu gezocht naar nieuwe
deskundigen, zoals criminolo-
gen. Deze deskundigen hebben
verstand van specifieke uitingsvormen
van geweld. Het opvolgen van hun aan-
bevelingen kan die specifieke vormen
van geweld doen verminderen. Maar als
het geweld, of op zijn minst onze angst
voor geweld, ons gevoel van onveilig-
heid simpelweg verschuift ontstaat er
daarnaast behoefte aan een bredere kijk
op de geweldsproblematiek.
Dan moet er een beroep worden gedaan
op wetenschappers die zich meer in het
algemeen, en vaak op een hoger abstrac-
tieniveau met de mens bezighouden, zo-
als ethologen, antropologen, (sociaal-
psychologen en filosofen en dezen laten
zich op dit moment niet onbetuigd. Zij
stellen vragen als: is gewelddadigheid
onafscheidelijk verbonden met de mens?
Is geweld verbonden met al hun daden of
met sommige daden, of met het maat-
schappelijke verkeer in het algemeen?
De laatste tijd is er veel geschreven over
het verband tussen geweld én religie en
wereldbeeld.
Het uitgangspunt van de Frans-Ameri-
kaanse literatuurwetenschapper René Gi-
rard - van wie sinds kort alle hoofdwer-
ken in Nederlandse vertaling beschikbaar
zijn - is het mimetische karakter van het
geweld (mimesis = nabootsing).
Daarmee duidt hij het grondpatroon van
ons mens-zijn. Mensen hebben in verge-
lijking met andere dieren minder in hun
DNA meegekregen wat ze zouden moe-
ten doen en wensen, maar ze kijken het
van elkaar af. Ze doen wat de ander doet.
Ze begeren wat de ander begeert.
Bij het eerste moet de ander overtroffen
worden; bij het laatste staat de ander in
de weg. Deze rivaliteit leidt vaak tot
geweld. De ander moet geëlimineerd
worden. Maar als dat gelukt is, dan komt
er weer een ander en begint alles op-
nieuw. Mimesis betekent dat men elkaar
ook imiteert in het geweld. Zo leidt de
menselijke imitatiedwang tot ketens van
geweld op alle niveaus. Op het groepsni-
veau: als jij iemand van ons gedood hebt,
dan doden wij iemand van jullie. Maar
jullie zullen je vervolgens wreken op
mensen van ons, en dan zullen wij ons
weer wreken. Zo ontstaan ketens van
wraak. We kennen dit verschijnsel in
kleinschalige samenlevingsverbanden als
vetes en bloedwraak. We hoeven maar
naar het verloop van de hedendaagse
conflicten, bij voorbeeld in Bosnië, te
kijken om deze ketens van wraak en
weerwraak te herkennen. Deze geweld-
spiralen kunnen hele samenlevingen ge-
vangen houden in een toestand van
voortdurende, ondraaglijke angst.
Mimetische ketens vinden we ook in ons
eigen, relatief vredige dagelijkse leven.
Echtelijke ruzies kunnen bij voorbeeld
een mimetische structuur hebben. Ze
verworden tot een eindeloze reeks van
zetten en tegenzetten die ook nog kun-
nen escaleren. Ouderwetse slap-stick
films, zoals van Laurel en Hardy, zijn daar
een parodie op. In hun woede gooien de
ruziemakers om beurten iets kapot. Ze
willen elkaar overtreffen. Ze imiteren el-
kaar in het kiezen van steeds iets groters,
en binnen enkele minuten ligt de hele
inventaris aan diggelen.
Wat mensen, anders dan veel dieren, ook
niet hebben meegekregen in hun biologi-
sche erfenis is, volgens Girard, een rem
op het geweld. Mensen gaan maar door,
tenzij zij zelf - bewust - hun geweld be-
grenzen. De vraag is alleen hoe ze daar-
toe komen.
Het antwoord op die vraag is volgens
Girard religie. In religie tracht men deze
spiralen van geweld te doorbreken. Gi-
rard legt daarbij de nadruk op het offer.
Ooit is een keten van dodelijke wraak en
weerwraak onderbroken, doordat de
mensen op een gegeven moment met
zijn allen tegenover een eenling stonden.
Toen hij was vermoord was er niemand
om hem te wreken. Niet alleen was de
agressie verdwenen, maar angst voor
wraak, normaal na een lynchpartij, bleef
ook nog achterwege. Een paradijselijke
rust kwam over de mensen. Een heerlijk
gevoel van saamhorigheid verbond hen.
Deze euforie werd toegeschreven aan
wie zojuist was vermoord. Het feit dat de
gewelddadigheid ophield, nu hij er niet
meer was, bewees volgens de moorde-
naars, dat hij schuldig was. Maar de vre-
de die was neergedaald, kwam evenzeer
van hem. De dankbaarheid van de ge-
meenschap ging naar hem uit en hij werd
heilig verklaard of vergoddelijkt. Vervol-
gens werd de maatschappelijke ordening
aan deze heiligheid opgehangen. Wie de
orde handhaafde, beriep zich op hem. Zo
kreeg de maatschappelijke ordening een
goddelijke sanctie.
ledere keer als nu de orde weer wordt
bedreigd, wordt de oermoord herhaald,
in zijn naam. Het slachtoffer is weer ie-
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mand die alleen staat Het moet een bui-
tenstaander zijn, met wie men zich moei-
lijk kan identificeren, maar in wie men
wel allerlei fantasie-eigenschappen kan
projecteren. Dit is volgens Girard de be-
tekenis van het gewelddadige karakter
dat offerrituelen kenmerkt.
Zo legt René Girard een verbinding tus-
sen geweld, het offer, het heilige, religie
en de maatschappelijke ordening. Hij ver-
klaart veel en volgens sommigen te veel.
Hij verklaart niet alleen de functie en de
gewelddadigheid van het offer, maar
ook, los van de geïnstitutionaliseerde re-
ligie, een uiterst belangrijk maatschappe-
lijk verschijnsel: het zondebokmechanis-
me. We kunnen ook dit mechanisme met
gemak herkennen in de samenleving, bij
voorbeeld in de neiging om sociaal zwak-
ke groepen (gastarbeiders, homoseksue-
len, joden) of buitenstaanders (voor Ne-
derland: de Duitsers) van alles de schuld
te geven en de agressie op hen te rich-
ten
Dit mechanisme werkt volgens Girard,
omdat het niet wordt doorzien. De ver-
volgers geloven werkelijk in de schuld
van de vervolgden en ook in de wonder-
baarlijke werking van het offer. Het is
volgens Girard Christus, die het hele me-
chanisme doorziet en het voor het eerst
afwijst. In het drama op Golgotha wordt
vooral de onschuld van de geofferde dui-
delijk. In het gebod: hebt Uw vijanden
lief, wordt de keten van mimetisch ge-
weld op een geweldloze manier doorbro-
ken.
Op deze gedachtengang sluit de Neder-
landse theoloog André Lascaris aan in
zijn recente boek Het soevereine slacht-
offer. Hij geeft een uitgebreid systema-
tisch overzicht van de manier waarop
geweld in de Bijbel is gethematiseerd. In
het Oude Testament komt het geweld
volgens hem steeds sterker onder kritiek
te staan en wordt gezocht naar een meer
bevredigend principe van het uitbannen
van geweld. Ook het offer staat onder
kritiek. Mensenoffers worden, zoals in
meer culturen, vervangen door dierenof-
fers. Offeren wordt bovendien meer en
meer ondergeschikt gemaakt aan ge-
rechtigheid en liefde. Deze blijven overi-
gens wél in de mimesis gevangen. Het
'oog om oog, tand om tand' blijft de
grondslag van het recht en een ingeperk-
te vergelding blijft de kern van het
rechtsgevoel. Vergeving kan alleen
plaatsvinden onder bepaalde voorwaar-
den, zoals het herstellen van de schade,
vermeerderd met twintig procent en ook
weer een offer aan God.
In het Nieuwe Testament wordt met de
mimesis afgerekend. Volgens Lascaris is
'vergeving zonder voorwaarden vooraf
het enige waarin Jezus afwijkt' van het
Oude Testament. Daarbij neemt Jezus
het vooral op voor diegenen die onder
een mimetisch systeem in aanmerking
komen voor de rol van zondebok. Men-
sen die buitenstaanders zijn: misdadi-
gers, zieken, kreupelen, hoeren etc. Het
optreden van Jezus heeft hierdoor bij
uitstek een revolutionair karakter. De ba-
sis van de traditionele ordening - weder-
kerigheid - valt weg, want deze berust
op geweld. Er wordt gepleit voor een
andere basis, waaraan iedere vorm van
geweld vreemd is. liefde.
Lascaris besluit zijn boek met een vurig
pleidooi voor de onvoorwaardelijke ver-
geving als middel om het geweld uit onze
samenleving te bannen.
Misschien is dat pleidooi al te vurig. Het
lijdt geen twijfel dat vergeving de keten
van mimetisch geweld doorbreekt. Maar
men schendt daarbij wel het rechtsge-
voel, daarin is Lascaris ook duidelijk. Hij
meent overigens dat het Nieuwe Testa-
ment eraan vasthoudt, dat aan de slacht-
offers recht gedaan moet worden. Maar
hoe? En wat moet onder recht doen ver-
staan worden, als het wederkerigheids-
begrip verdwijnt?
Ik vraag mij af of Lascaris niet te sterk
mimetische vergelding en wederkerig-
heid met elkaar vereenzelvigt. Het oog
om oog, tand om tand is wederkerig,
maar het is iets anders dan het principe
van een mimetische spiraal. Bij dat laat-
ste tracht men ook de suprematie van de
ander te imiteren. Bovendien vraag ik me
af of een rechtsorde die gebaseerd is op
geweld niet te prefereren is boven een
utopie die weerloos is ten aanzien van
geweld.
Volgens Girard hebben we zo'n rechtsor-
de in feite bereikt. De rechtsstaat mono-
poliseert idealiter het geweld in naam
der gerechtigheid. Ze oefent dit geweld
soms ook uit en slaagt er daarbij vaak in
te voorkomen, dat er weer mimetische
ketens van geweld ontstaan. Maar dit
lukt niet altijd. Het geweld tussen staten
onderling en tussen staten en groepen
misdadigers of terroristen, krijgt vaak in-
derdaad een mimetisch karakter.
De relevantie van het christendom voor
de moderne tijd zoeken Girard en Lasca-
ris vooral in het normatieve. De christelij-
ke boodschap roept op tot het verlaten
van mimetische reacties en het doorbre-
ken van mimetische geweldspiralen.
Maar hun visie op het christendom kan
ook aanleiding geven tot zelfreflectie.
Tot wat voor maatschappij heeft de do-
minantie van een christelijke religie van
ruim duizend jaar geleid?
Het heeft geleid tot een samenleving die
wraak afzweert. Dit ideaal is al in de
Verlichting geseculariseerd: niets is zo
lelijk als de wraak, zingt de islamitische
vorst in Mozarts Die Entführung aus dem
Serail.
Mooie voorbeelden van de geseculari-
seerde afkeer van de wraak kan men ook
vinden in ons rechtsbestel. Men vindt het
vaak moeilijk te erkennen dat wraak een
belangrijke reden is achter de strafopleg-
ging. Dit kan leiden tot tamelijk radicale
varianten van de vergevingsgedachte.
Men ziet de dader dan niet als dader,
maar als slachtoffer van een maatschap-
pij die onrechtvaardig is. De dader dient
niet gestraft te worden, maar therapieën
te ondergaan.
Het lukt echter lang niet altijd aan het
ideaal van de niet-vergelding tegemoet
te komen. Vooral in oorlogen spelen mi-
metische ketens van wraak en weer-
wraak een grote rol en ook in de bewape-
ningswedloop zagen we het belang van
mimetische spiralen.
Het christendom heeft ook geleid tot een
samenleving die geweld afzweert. Girard
en Lascaris spreken over geweld als iets
dat slecht is en dat bestreden moet wor-
den.
Maar er zijn tal van samenlevingen, waar-
in geweld en gewelddadigheid gelden als
het hoogste goed. Dat geldt ook voor de
krijgers die het gedurende het grootste
deel van onze geschiedenis voor het zeg-
gen hadden. De adel hield van geweld,
de opkomende bourgeoisie moest er
niets van hebben en vond in het christen-
dom zijn rechtvaardiging.
Deze negatieve houding ten aanzien van
geweld staat in schril contrast met de
feitelijke gewelddadigheid van de wes-
terlingen. Niet de gewelddadigheid van
de westerling moet verklaard worden,
maar de combinatie met een zo vredelie-
vende religie als het christendom. We
hebben hier te maken met een bescha-
ving die agressief genoeg is om de we-
reld te veroveren en om een wapenarse-
naal op te bouwen waarmee die wereld
ettelijke malen totaal vernietigd kan wor-
den.
Het kan zijn dat ik me vergis, maar ik
houd het erop dat er hier sprake is van
een onbedoelde, paradoxale werking van
het christendom. We hebben gezien dat
mensen niet over natuurlijke remmen van
hun agressie beschikken. Het offer vorm-
de zo'n rem. Door zich tegen het geweld
en zelfs tegen het offer te keren, heeft
het christendom de gewelddadigheid
van de christenheid ontketend.
André Lascaris, Het soevereine slachtoffer,
een theologisch essay over geweld en onder-
drukking. Uitg. Ten Have, Baarn, 346 blz ,
ƒ 45,-.
AL IS DE POLITIE NOG ZO SNEL, DE
PENOSE ACHTERHAALT HAAR WEL
Het is de tragiek van de politie - constateerde in
1978 het blad Crime and Delinquency - dat ze
zo weinig kan uitrichten. Hoe ze ook op de
misdaad reageert, „het blijkt allemaal heel wei-
nig effect te sorteren". Gisteren publiceerde
het Tijdschrift voor Criminologie een thema-
nummer over de Nederlandse politie. Het had
dit citaat - nu in een van de bijdragen verbor-
gen - als motto kunnen dragen.
'Pretenties en prestaties van de politie' heet het
nummer. Tussen die twee signaleert het een
kloof, ruim genoeg om het hele koor te verzwel-
gen van politici en hoofdcommissarissen die om
een veel groter en moderner geëquipeerd poli-
tiekorps roepen. Tien jaar 'criminele politiek'
overziende schudden A. Cachet en E. J. van der
Torre, bestuurskundigen van de Erasmus-Univer-
siteit, bekommerd het hoofd. De ernstigste de-
licten - inbraak, mishandeling, beroving, over-
vallen - blijven toenemen. In de grote steden,
vult de jurist A. C. Hoogenboom van dezelfde
universiteit aan, steekt de recherche bijna drie-
kwart van haar energie in de strijd tegen de
drughandel. Ze bereikt er vooral mee dat de
misdaad zich verplaatst en dat de relaties met
(allochtone) jongeren, collega's en justitie ver-
stoord raken.
Meer agenten op straat? Cachet en Van der
Torre voorspellen op korte termijn een louter
kosmetisch effect en vervolgens, als het publiek
daar doorheen gekeken heeft, een kater. Maar
de pakkans groeit dan toch? Een klein beetje,
rekent F. van Tulder van het Sociaal en Cultureel
Planbureau voor, maar dat drukt de criminaliteit
nauwelijks. En als de politie nu eens veel meer
armslag en meer geavanceerde spullen kreeg?
Liever niet, antwoordt hoofdinspecteur P van
Reenen van de Inspectie voor de Rechtshandha-
ving. Criminele bendes zijn (vinding)rijk genoeg
om de recherche te blijven aftroeven. Als de
politie deze weg opgaat, voorziet Van Reenen
vooral een averechts gevolg: een verdere pro-
fessionalisering van de penose, doordat alleen
HET MEESTE PERSONEEL WERKT
NOG TIJDENS KANTOORUREN
door Jaap de Berg
de zwakke organisaties te pakken wordengeno-
men.
Van Reenen waarschuwt in het bijzonderttgen
het fenomeen van de ondergrondse op«Wties
van politie-eenheden die zich van alles eftkder-
een, hun collega's incluis, afschermen, fcgale
uitglijders zijn hier onvermijdelijk, wa*door
'het verschil tussen de elkaar bestrijdende partij-
en vervaagt'.
De afgelopen jaren is het politie-apparaat à rai-
son van enkele honderden miljoenen guldens
gereorganiseerd. De 26 000 ambtenaren in
kwestie, vroeger verspreid over 148 gemeente-
lijke korpsen en een rijkspolitielegertje met 17
districten, zijn bijeengebracht in 25 regionale
korpsen en een landelijke dienst. Of ze nu ook
beter functioneren, is voor G. J. N. Bruinsma van
het Internationaal Politie-lnstituut Twente aan
ernstige twijfel onderhevig. Gebleven zijn bij-
voorbeeld 'de uiterst starre én kostbare arbeids-
voorwaarden'. „Het meeste personeel werkt
nog steeds tijdens kantooruren, ook al vinden
veel incidenten daarbuiten plaats, en elk extra-
uur wordt opgevat als overwerk - politiemen-
sen hebben daardoor een financieel belang bij
langzaam werken overdag."
Genoeg geciteerd om de conclusie te schragen
dat er iets fundamenteel fout zit in de misdaad-
bestrijding. Maar waar? Cachet en Van der Torre
wijzen naar het overheidsbeleid, Hoogenboom
naar het hoofd van de gemiddelde Nederlander
waarin irreële stereotypen over criminaliteit
hebben postgevat.
Eerstgenoemd duo verwijt de overheid impliciet
dat ze een maatschappelijke onderklasse laat
groeien - 'met daarin relatief veel allochtonen,
langdurig werklozen en schooluitvallers' - die
zich alleen via de weg van de misdaad toegang
kan verschaffen tot de consumptie-cultuur waar
de rest van Nederland zich in wentelt. Zolang
het probleem van de (a-)sociale tweedeling niet
ferm wordt aangepakt, blijft de politie dweilen
met de kraan open.
Hoogenboom vestigt de aandacht op het merk-
waardige verschijnsel dat de wildgroei van ille-
gaal gedrag in onze maatschappij maar voor een
klein deel als crimineel wordt bestempeld. Hij
poogt af te rekenen met het idee als zou Neder-
land bestaan uit een cleane bovenwereld, waar-
in oppassende burgers de politie begroeten als
hun beste kameraad, en een onderwereld vol
gespuis dat maar al te vaak zijn gerechte straf
ontloopt. In de zogenaamde bovenwereld kri-
oelt het immers van de creatieve boekhouders,
corrupte ambtenaren, rommelaars met EG-sub-
sidies, belastinginspecteurs die steekpenningen
als aftrekpost accepteren, witwassers, fraude-
rende werkgevers, al te royaal declarerende
werknemers, sjoemelaars met WAO- en andere
uitkeringen, helers, huisvaders die erop losram-
men, politiemannen die hun boekje te buiten
gaan, illegale afvalstorters, belastingontduikers
en warenhuispersoneel dat produkten van ille-
gale naai-ateliers verkoopt?
Kortom, 'het sociale leven is doordesemd' van
onwettige bezigheden, maar de politie loopt
vooral achter één variant aan: de handel in
verdovende middelen, en dan nog zonder veel
succes. Hoogenboom bepleit een 'ander per-
spectief op illegaal gedrag', met als welkom
gevolg dat politie en justitie doelmatiger kun-
nen worden ingezet, bijvoorbeeld tegen subsi-
diefraude en 'de sluipende normvervaging bin-
nen het openbaar bestuur'.
Tijdschrift voor Criminologie, jaargang 36/4, uitg
Gouda Quint, Arnhem.
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